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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan Mengetahui tingkat kesehatan PT BANK 
MANDIRI (PERSERO) Tbk periode 2011 - 2015 dengan metode RGEC. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kesehatan keuangan RGEC, yaitu 
Risk, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Sampel dari penelitian 
ini berupa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahan dari tahun 2011 – 
2015 yang didapatkan dari website resmi perusahaan. Penilaian Tingkat 
Kesehatan perusahaan dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan 
predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 
Bank Indonesia, Untuk periode 2011 – 2015 dapat disimpulkan bahwa Bank 
Mandiri mendapatkan peringka tkomposit “sangatsehat”.  
Kata kunci: Laporan Keuangan, Kesehatan Bank, RGEC 
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ABSTRACT 
This study aims to know rise base bank rating of PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Period 2011-2015 with RGEC method. This study uses RGEC 
method. Risk, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital. Samples from 
this study in the form of financial statements issued by the company from years 
2011 – 2015 were obtained from the company official website. Rating for the 
companies using this RGEC show predicate Bank soundness in accordance with 
the standards set by Bank of Indonesia, for the periode 2011-2015 can be 
concluded that the Bank obtain composite rating very healthy. 
Keyword: Financial Statement, Rise base Bank rating, RGEC 
 
